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Статья посвящена английским заимствованиям в итальянской моло-
дежной лексике. В статье представлены основные сферы заимствова-
ний, а также основные способы заимствования, которые были получены 
в ходе исследования лексических единиц, взятых из различных интернет-
источников.
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This article describes English borrowings in Italian slang vocabulary. The 
article presents the main spheres of borrowings so as the main ways of 
borrowing, which were based on studying 11 lexical units, taken from different 
internet sources.
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Проблема глобализации, которая связана со взаимодействием наро-
дов разных культур, живущих в разном геополитическом пространстве 
и обладающих разной ментальностью, имеет четко выраженный лингво-
дидактический аспект [1]. 
Межкультурный диалог, в процессе которого и происходит обмен 
культурными ценностями, а также понятийной базой и индивидуальны-
ми представлениями о мире, происходит между представителями разных 
народов, а значит, разных языков и культур [2].
Впервые проблему взаимодействия языков затронул русско-польский 
языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ. Его наблюдения и исследования явле-
ний языка привели ученого к положению о том, что все существующие 
и когда-либо существовавшие языки произошли путем смешения.
И.А. Бодуэн де Куртенэ в работе «Избранные труды по общему язы-
кознанию» утверждает, что «с помощью исследования заимствованных 
слов мы можем с большей точностью делать выводы о взаимном культур-
ном влиянии одного народа на другой» [3].
Так как английский является одним из самых глобальных языков, он 
переплетен со множеством других языков и на сегодняшний день оказы-
вает огромное влияние на них. Мы встречаем английские заимствования 
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в заголовках различных газет и журналов, в телепередачах, в рекламах 
и т.д. Мы видим слова, взятые из английского языка, практически в лю-
бой точке мира, и Италия не является исключением.
История англо-итальянских отношений насчитывает многие годы 
и состоит из торговли, книг, путешествий и, конечно же, из слов. С года-
ми новых английских заимствований в итальянском языке появлялось все 
меньше и меньше ввиду различных, в том числе и политических причин. 
Однако на сегодняшний день количество заимствований снова стало ра-
сти благодаря развитию технологий и интернету. И огромный часть этих 
заимствований приходится на молодежную лексику.
Как мы уже заметили ранее, заимствования из британского и амери-
канского английского на данный момент являются чем-то естественным 
практически во всех языках, и итальянский не является исключением. 
Итальянская Академия делла Круска посвятила целый раздел своего сай-
та различным неологизмам-заимствованиям, цитируя десятки новых об-
разований [4].
Изучение лексического заимствования как одного из способов разви-
тия и обогащения словарного состава языка за счет иноязычного лекси-
ческого материала представляет собой в настоящее время одну из самых 
актуальных задач языкознания. 
Материалом для данного исследования послужили лексические еди-
ницы, найденные в видеоблогах, в комментариях в различных социаль-
ных сетях и в переписках с носителями языка. 
Опираясь на изученные материалы, мы пришли к выводу, что основ-
ными способами заимствования молодежной лексики являются транс-
крипция и деривация, а основными сферами заимствования являются со-
циальная жизнь и интернет. 
Так, среди изученных нами примеров в молодежной лексике встреча-
ются следующие лексические единицы, заимствованные из английского 
языка. 
ASAP – акроним, взятый из английского языка, который расшифро-
вывается как as soon as possible (как можно быстрее). Способом заимство-
вания является транскрипция.
Ho bisogno di quella foto, asap! - Мне нужно это фото сейчас же.
Chiamami, asap! – Срочно мне позвони.
Devo sapere dove hai comprato questo vestito, asap [5]! – Мне срочно 
необходимо узнать, где ты купила это платье. 
Bomber – происходит от английского слова Bomber (бомбардир 
в спорте), но в итальянском оно означает молодого человека, имеющего 
популярность среди девушек. Термин также используется для выражения 
восхищения по отношению к другому человеку. 
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Ma ieri hai paccato alla festa? Сhe bomber. – Ты вчера устроил вече-
ринку? Красавчик.
Lui è costantemente con ragazze diverse. Lui è bomber [6]. – Он по-
сто-янно с разными девушками. Он ловелас. 
Tutti sapevano che lui è bomber. – Все знали что он ловелас.
Bro – сокращение от английского слова brother (брат), как в англий-
ском, так и в итальянском языке означает друга мужского пола, брата. 
Способом заимствования является транскрипция.
Bro, tutt’ apposto [7]? – Бро, все в порядке?
Non tradirò mai il mio bro. – Я никогда не предам своего друга.
Bro è sempre più importante dellе ragazzе. – Друг всегда важнее 
деву-шек.
Cash – cлово взятое из английского языка, которое в переводе на обо-
их языках обозначает «деньги». Способом заимствования является тран-
скрипция.
Non ho cash, mi compri tu il caffè? – У меня нет налички, купишь мне 
кофе?
Non ho preso l’autobus perché non avevo cash. – Я не поехал на авто-
бусе, потому что у меня не было денег.
Ho speso tutto cash per i vestiti[8]. – Я потратила все деньги на 
одеж-ду.
Сhattare – образовано от английского глагола to chat (болтать с кем-
то в чате, разговаривать) и имеет такое же значение в итальянском языке. 
Заимствовано и интегрировано в язык с помощью деривации, перехода из 
одной категории в другую.
Che fai? - Chatto con Ale da un paio d’ore. – Что делаешь? Болтаю 
с Але уже пару часов. 
Lei chatta con gli amici tutto il suo tempo libero. – Она болтает с дру-
зьями все свободное время.
Non potevo chattare ieri, perché non avevo internet [9]. – Я не могла 
болтать вчера, потому что у меня не было интернета.
Fashion blogger – словосочетание, заимствованное из английского, 
означающее человека, ведущего блог на тему моды. В итальянском языке 
имеет такой же перевод. Заимствовано способом транскрипции. 
Ma come sei diventata ‘na fashion blogger? – Но как вы стали фэшн-
блогером?
Sogno di diventare fashion blogger. – Я мечтаю стать фэшн-
блогером.
Lei è la migliore fashion blogger in Italia[10]. – Она лучший фэшн-
блогер в Италии. 
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Friendzonare – образовано путем добавления итальянского оконча-
ния -are к английской основе friendzone, что означает дружить с челове-
ком, который хочет более серьезных отношений. Заимствовано и инте-
грировано в язык с помощью деривации, перехода из одной категории 
в другую.
Io so’ sempre stato friendzonato da tutte. – Меня все всегда френдзонят.
Lui la ama, ma lei lo friendzona. – Он ее любит, а она хочет лишь 
дружить с ним.
Odio quando qualcuno mi friendzona. – Я ненавижу, когда кто-
нибудь меня френдзонит.
Googlare – образовано путем добавления итальянского окончания 
-are к английской основе Google, что означает искать какую-либо инфор-
мацию в поисковике Google. Заимствовано и интегрировано в язык с по-
мощью деривации, перехода из одной категории в другую.
Oh, googla un po’ sta cosa. – Ой, погугли немного об этом.
Io googlo la rispota per questa domanda. – Я гуглю ответ на этот 
вопрос.
Ti puoi googlare tutto. – Ты можешь все загуглить.
Instagrammare – образовано путем добавления итальянского окон-
чания -are к английской основе Instagram, что значит выкладывать фото 
в социальной сети инстаграм. Заимствовано и интегрировано в язык с по-
мощью деривации, перехода из одной категории в другую.
Ho instagrammato tutta la mattina! Sono un po’ stanca. – Я сидел 
в инстаграме все утро, и я немного устал.
Io amo instagrammare tutto quando sono in viaggio. – В путешестви-
ях я люблю все выкладывать в инстаграм.
Non capisco perché tutti i miei amici instagrammano tutto. – Я не по-
нимаю почему все мои друзья все выкладывают в инстаграм.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что 
сфера молодежной лексики на данный момент является одной из главных 
областей заимствования. С развитием интернета и различных социаль-
ных сетей появляется все больше возможностей коммуникации между 
молодыми представителями различных культур. В ходе данного иссле-
дования мы смогли определить основные и наиболее популярные сферы 
заимствования, а также способы заимствования и интеграции новых слов 
в язык. Также мы смогли определить основные источники заимствова-
ний, то есть те сайты и социальные сети, в которых происходит основное 
взаимодействие между подростками. Посмотрев на масштабы заимство-
ваний, мы можем сказать, что их количество будет лишь расти, так как 
появляются всё новые платформы для общения и культурного обмена.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
В ЗАГОЛОВКАХ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ
Щелокова А.В.
Яруллина Ф.И.
В статье представлен анализ англоязычных заимствований, фигурирую-
щих в заголовках французской прессы, а также определяется характер 
перехода данных лексических единиц из английского языка во французский. 
Анализ заимствований и их лексико-семантических особенностей проведен 
на материале публикаций французской интернет-газеты “Le Monde”. 
Ключевые слова: англоязычные заимствования, лексические заимство-
вания, французская пресса, заголовки статей. 
This article presents an analysis of English borrowings in the headlines of 
French press and defines the specific features of the transition process of these 
